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 Tiegel, E., Physiologische Vorträge. (gehalten in der 










































































 Nothnagel, Hermann und Rossbach, Michael Joseph. 
Handbuch der Arzneimittellehre. 3. aufl.：xi, 854 p. : 23 





 内容：第一類 金属類．第二類 諳謨尼亜加里類，



















 Guttmann, von Paul, Lehrbuch der klinischen 
Untersuchungs-Methoden für die Brust- und 
Unterleibs-Organe: mit Einschluss der Laryngoscopie.  
3. vielfach verb.und verm.  Aufl., A. Hirschwald, Berlin, 






 三宅秀 訳著『病理総論』（図7） 
 東京：三宅秀：明治14年3月出版：686p．：19cm．
（491.6-By-8）(28)。 












 Rindfleisch, Eduard, Lehrbuch der pathologischen 
Gewebelehre: mit einschluss einer pathologischen 
Anatomie in Kurzgefassten Krankheitsbildern. 5. Aufl, 
Wilhelm Engel- mann, Leipzig, 1878. : xii, 652p, 24cm. 
（491.611-R-5, 491.6-R-1）(29)。 
 ペルス氏『病理総論』（1877）, Perls, Max., Lehrbuch 
der Allgemeinen Pathologie, Für Studierende und Arzte. 





























 Orth, Johannes, Pathologische-anatomische Diagnostik, 
6. Aufl, 1900.  
 ジョーセフ氏『病体解剖略説』 
 Joseph, Hermann. Compendium der pathologischen 
Anatomie, 2. vermehrte Aufl.  H. E. Oliven, Berlin, 
1872.  
 ビルロート氏『一般外科的病理と治療』 
 Billroth, Theodor, Die allgemeine chirurgische 
Pathologie und Therapie: In fünfzig vorlesungen: ein 
Handbuch fur studirende und Arzte. 8. Aufl. G. Reimer, 
Berlin, 1876. 
 ニーマイエル氏『内科各論』 
 Felix von Niemeyer, Felix von Niemeyer’s Lehrbuch 
der speciellen Pathologie und Therapie. mit besonderer 
Rücksicht auf Physiologie und pathologische Anatomie. 
Neu bearbeitet von Eug. Seitz; 1. Bd, 2. Bd. 9. 
veranderte und vermehrte Aufl., A. Hirschwald, Berlin, 
1874-1877.  
 ロキタンスキー氏『病理解剖学』 
 Carl von Rokitansky, Lehrbuch der pathologischen 
Anatomie. 1. Bd, 2. Bd, 3. Bd., W. Braumuller, 
1855-1861.  3. Bd. Specielle pathologische Anatomie: 
Abnormitaten des respirations-organe, der 
Digestionswerkzeuge, der Harnwerkzeuge, der 











 Billroth, Christian Albert Theodor , & Winiwerter, A., 
Die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie; In 
fünfzig Vorlesungen: ein Handbuch für Studirende und 
Arzte. G. Reimer, Berlin, 8. Aufl, 1876. (1st edition, 
1863).  Xvi, 847p.: ill., 25cm.（494.6-B-10）「金沢医学
校」，(32)。（外科的病理及び治療法総論） 
 内容：『外科通論』の目次 
 第一篇 軟組織の単性切創：第一章 切創の形状 
傷后直発諸症 出血の種類 失血后 全身症，第二






巻之三 目次：第十九章 単脱臼。第八篇 第二十
章 銃創の形状．第九篇 第二十一章 火傷及び其
度．第十篇 外傷に基因せさる軟組織の急性炎．第





 Schulze, W., Vortäge der Ophthalmologie. Druck von 




 内容：1：Specieller theil. Krankheiten der Atgenlider.  
Krankheiten der Thraeneorgane（涙腺炎），Krankheiten 
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 Schröder, K., Lehrbuch der Geburtshülfe: mit 
Einschluss der Pathologie der Schwangerschaft und des 


















 「各自中毒学」では A. W. M. van Hasselt, 






















 Johann Heinrich Jacob Müller, Lehrbuch der Physik 
und Meteorologie: theilweise nach Pouillet’s Lehrbuch 
der Physik.  8. umgearb. & verm Aufl., bearb. von Leop. 
Pfaundler. Friedrich Vieweg, Braunsschweig, 1877-1881. 
3v. in 4: ill.; 23cm. (Band 1, Band 2, Abt. 1, Band 2, Abt. 
2, Band 3. index)  
 Wilhelm Eisenlohr, Lehrbuch der Physik: zum 
gebrauche bei vorlesungen und zum selbstunterriche. 
Krais & Hoffmann, Stuttgart, 1863.  vi, 742 p, [1]p.; 















































ルプベサネッツ（E. F. von Gorup-Besanez）の無機化
学書(46)をもとに，東京大学医学部での無機化学の講
義録を，丹波，下山が翻訳・編纂したものである。 
 Adolf Pinner, Repetitorium der anorganischen 
Chemie: mit besonderer Rücksicht auf die Studirenden 
der Medicin und Pharmacie. 2.Aufl. ; xiii, 401 p., Robert 
Oppenheim, Berlin, 1875.   
 Eugen Cajetan Franz von Gorup-Besanez, Lehrbuch 
der anorganischen Chemie: für den Unterricht auf 
Universitäten, technischen Lehranstaiten und für das 
Selbststudium. 5. verb. Aufl.: x. 691, xxiii p.: ill.; 22cm., 
F. Vieweg, Braunschweig, 1873. 





 第二版 明治十三年六月重刻，出版 丸屋善七，東





 第二版 明治十三年六月重刻，出版 丸屋善七，東
京．431 p.: 20cm.  
 本書はランカルト（Alexander Langgaard）が下記
のピンネル（Adolf Pinner）の有機化学書(48)およびゴ




 Adolf Pinner, Repetitorium der organischen Chemie: 
mit besonderer Rücksicht auf die Studirenden der 
Medicin und Pharmacie. 3. Aufl.: Robert Oppenheim, 
Berlin, 1876.  xx, 340 p. ; 21cm. 
 Eugen Cajetan Franz von Gorup-Besanez, Lehrbuch 
der organischen Chemie: für den Unterricht auf 
Universitäten, technischen Lehranstaiten und für das 
Selbststudium.  4. Aufl., F. Vieweg, Braunschweig, 













 第一篇 脊椎動物，第一種 哺乳動物，第二種 禽
類，第三類 匍匐動物，第四類 魚類． 
 本書の底本は次の書籍である。 
 D. Lubach, Eerste Grondbeginselen der Dierkunde. 







































































たものもであった。たとえば，H. Nothnagel & M. J. 












































der Physiologie, van den Mensch”，（1864）を使用した
(54)。本書の原著は1863年にドイツ・Berlinで出版さ
















Handleding tot de Vergiftleer,（1856-1858）から，鉱物
毒（化学毒性物質）（mineraal vergift），植物毒（vergiften 


























第一帙 有機体新陳代謝 一 
第一篇 人体舎密成分；独立元素，舎密抱合物，無機抱合物，有機抱合物 









































前 身 校 名 設立年 明治14年 認可又は開校年 明治19年 卒業年次 備   考 
  校長名 甲種医学校 校長名   
岡山医学校 13 菅  芳之 15/5 菅  芳之 13 第三高等中学校医学部 
大阪府立医学校 13 橘  良詮 15/5 吉田 顕三 12 府立大阪医学校 
長崎医学校 4 吉田 健康 15/5 吉田 健康 15 第五高等中学校医学部 
県立千葉医学校 15 二階堂 謙 15/10 長尾 精一 13 第一高等中学校医学部 
京都府医学校 5 新宮 涼亭 15/11 新宮 涼亭 14 京都府立医学校 
神戸病院附属医学所 12 市川 元寿 15/12 神田知二郎 13 21年3月廃校 
愛知県医学校 11 後藤 新平 16/1 熊谷幸之輔 14 愛知県医学校 
和歌山県医学校 15 野川 16/3 半井 英輔 12 20年3月廃校 
三重県医学校 13 佐藤一之輔 16/6 佐藤一之輔 12 19年3月廃校 
石川県金沢医学校 9 田中 信吾 17/3 木村 孝蔵 16 第四高等中学校医学部 
広島病院附属医学校 5 後藤 静夫 17/3 佐野龍太郎 14 19年3月廃校 
福岡医学校 13 熊谷 玄旦 16/6 大森 治豊 12 福岡県立福岡病院 
宮城医学校  12 上山 五郎 16/6 瀬川 昌耆 15 第二高等中学校医学部 
徳島医学校 12 三浦 浩一 16/6 三浦 浩一 9 19年12月廃校 
新潟医学校  6 山崎 元脩 16/8 三浦 省軒 9 21年3月廃校 
秋田医学校 8 柳  元永 16/8 奥出 道有 － 20年廃校 
熊本県医学校 11 古賀 保高 16/3 熊谷 正三 12 21年3月廃校 
福島医学校  14 野川 二郎 17/5 新保 文輔 14 20年3月廃校 
大分県立医学校 13 鳥潟 恒吉 17/７ 鳥潟 恒吉 12 21年3月廃校 
岩手県医学校 9 沼波 貞吉 17/8 竹内（校長心得） － 19年3月廃校 
県立鳥取病院附属医学校 ― ― 18/７ 高橋 盛寧 17 19年11月廃校 
文献資料 
１．前身校名，設立年，明治14年の校長名 
  「学校幼稚園書籍館博物館一覧表，明治14年」文部省，明治15年 
２．明治19年 医学校校長名 
  「職員録，乙，明治19-45年」内閣官報局，発行 
３．卒業年次 
  「明治初期東京大学医学部卒業生動静一覧（1）」小関恒雄，日本医史学雑誌，33卷3号，昭和62年 
４．認可，開校年度，備考 
  各学校関係機関の資料．例：学校沿革，県史を参照 

























































































































（27）Guttmann, von Paul, Lehrbuch der klinischen Untersuchungs 
-Methoden für die Brust- und Unterliebes-Organe: mit 




（29）Rindfleisch, E., Lehrbuch der pathologischen Gewebelhre. 
Leipzig, 1878. 金沢大学附属自然科学系図書館蔵． 




（32）Billroth, T., & Winiwerter, A., Die allgemeine chirurgische 
Pathologie und Therapie, Berlin, 1876.  金沢大学附属自
然科学系図書館蔵． 
（33）Schulze, W., Vortäge der Opthalmologie, Druck von 
insatzu-kioku, Tokio, Meiji 14-15. 金沢大学附属自然科学
系図書館蔵． 
（34）Schulze, W., Vorträge der speciell Chirurgie, Krankheiten 
der Haut; Syphilis und Ulcus Molle, Tokio, Meiji 14.（1881）． 
（35）安井宏，『ベルツの生涯，近代医学導入の父』，p16，
思文閣出版，1995． 
（36）Schröder, K., Lehrbuch der Geburtshülfe: mit Einschluss 
der Pathologie der Schwangerschaft und des Wochenbettes. 






（39）van Hasselt, A. W. M., Handleiding tot de Vergiftleer, 







（42）Müller, J., Lehrbuch der Physik und Meterologie, 
Braunschweig, 1877-1881. 金沢大学附属自然科学系図書
館蔵． 
（43）Eisenlohr, W., Lehrbuch der Physik, Stuttgart, 1863. 
（44）丹波敬三，下山順一郎纂訳，『無機化学』一卷，二
卷，丸屋善七，東京，明治12年． 
（45）Pinner, A., Repitorium der annorganischen Chemie, 
Berlin, 1875. （1883年版，金沢大学附属自然科学系図書
館蔵） 
（46）Gorup-Besanez, von E., Lehrbuch der anorganischen 
－  － 103




（48）Pinner, A., Repitorium der organischen Chemie, Berlin, 
1876.  
（49）Gorup-Besanez, von E., Lehrbuch der organischen 






（52）Lubach, D., Eerste Grondbeginselen der Dierkunde, 




（54）Hermann, L., Grundbeginselen der Physiologie van den 
Mensch, .J. B. Wolters, Groningen, 1864. 
（55）Hermann, L., Grundriss der Physiologie des Menschen, 
Augs Hirschwald, Berlin, 1877. 
（56）板垣英治，スロイス動物学講義とLubachの『動物学
入門』，『金沢大学日本海域研究』第39号，63-75頁，平
成20年． 
（57）文献3，「石川県医学発達史」，4丁． 
（58）小形利彦，「明治期公立医学校の授業科目―分析と
特色―」，『洋学』，洋学史学会研究年報，8卷，67-94頁，
2000． 
（59）文献58，82頁． 
（60）文献4，119-122頁． 
（61）石川新聞，明治11年10月5日，第五百二十五号，石
川県立図書館蔵． 
（62）文献4，290-291頁． 
（63）田中義雄，「杏林今昔の感，（その二）一名母校之逸
話」『順天堂医事会雑誌』，28-47頁，大正15年． 
（64）「勅令第十五條，中学校令，第四條」『学令全書』，
明治20年11月刊，東京府学務課，99-101頁，国立国会図
書館蔵． 
 
 
